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ALL OHIO XC CHAMPIONSHIPS 
Cedarville, OH 
Elvin R. King CC Course 
Host: Cedarville University 
September 30, 2016 
I Race#3 Womens 6K Open 
TEAM SCORING SUMMARY ·11 
Final Standings Score Scoring Order 
1 Miami (Ohio) 22 1-2-5-6-8(12)(13) 
2 Cincinnati 57 4-9-11-14-19(24)(31) 
3 Cedarville 87 3-16-20-22-26(28)(29) 
4 Akron 156 18-25-33-34-46 
5 Dayton 164 7-10-21-23-103 
6 Walsh 219 27-32-41-47-72(106}(116) 
7 Otterbein 233 15-17-30-71-100(107)(113) 
8 Kenyon 241 35-39-54-56-57(66 )(84) 
9 Mount Union 252 43-48-51-52-58(59)(89) 
10 Oberlin 275 42-44-62-63-64(67}(69) 
11 Ohio State Running Club 316 36-55-60-78-87(101)(102) 
12 Wright State 334 37-38-75-86-98(139)(141) 
13 Ohio Northern 356 50-70-74-77-85(115)(123} 
14 Case Western 360 40-65-79-81-95(96)(121) 
15 Ohio Wesleyan 419 53-76-88-93-109(110)(117) 
16 Malone 433 49-61-82-114·127 
17 Mount Vernon Nazarene 457 68-80-91-99-119(124)(144) 
18 Findlay 470 45-83-104-118-120(122) 
19 Bluffton 534 73-90-94-135-142(148) 
20 Wittenberg 566 92-108-112-126-128(143) 
21 Wooster 597 97-111-125-131-133(134)( 136) 
22 BGSU Track Club 658 105-129-132-145-147(149) 
23 Cuyahoga CC 691 130-137-138-140-146 
INDIVIDUAL RESULTS -:=--
Athlete YR # Team (Team Place) Score 
1 LAURENT, Agnes 2666 Unattached -
2 SLINGLUFF, rachel SR 2042 Unattached -
3 RAE, Rebecca SR 2038 Unattached -
4 SZIVAN, Alexis so 1809 Miami (Ohio) (1} 1 
5 VANDERHOFF, Alexa FR 1810 Miami (Ohio'1 12) 2 
6 JESSON, Christy JR 1597 Cedarville (1) 3 
7 MODRZYNSKI, Paschasia SR 1718 John Carroll -
8 HENSLEY, Emma so 1626 Cincinnati (1) 4 
9 BROERMAN. Taylor FR 1795 Miami (Ohio) (3} 5 
10 MULLINS, Jacaueline SR 1803 Miami (Ohio) (4) 6 
11 TRISKEn. Allison so 1675 Dayton (1) 7 
12 MALCHOW. Taylor FR 1802 Miami (Ohio} (5) 8 
13 SANDERSONN, Jenny SR 2040 Unattached -
14 CAREY. Cassidy so 1622 Cincinnati (2) 9 
15 BORNHORST Kaci FR 1666 Davton 121 10 
IM§=1C•1;;@MJ.'i -
Meet Director: 
Paul Orchard 
Timing: 
Finishtiming 
Total Ava. 
1:58:39 23:44 
2:00:51 24:11 
2:03:13 24:39 
2:06:19 25:16 
2:05:05 2S:01 
2:08:40 2S:44 
2:07:55 25:35 
2:09:20 25:52 
2:09:58 26:00 
2:10:23 26:05 
2:11:14 26:15 
2:11:33 26:19 
2:12:34 26:31 
2:12:28 26:30 
2:14:17 26:52 
2:15:44 27:09 
2:15:25 27:05 
2:16:24 27:17 
2:20:57 28:12 
2:19:55 27:59 
2:21:52 28:23 
2:34:30 30:54 
2:33:05 30:37 
Time Gao 
22:01.3 ... 
22:34.7 0:33.7 
22:53.8 0:52.8 
23:31.6 1:30.6 
23:39.5 1:38.5 
23:42.0 1:41.0 
23:44.1 1 :43.1 
23:44.5 1:43.5 
23:47.1 1:46.1 
23:48.4 1:47.4 
23:50.0 1:49.0 
23:52.4 1 :51.4 
23:55.1 1 :54.1 
23:56.6 1 :55.6 
23:57.9 1:56.9 
Spread 
0:20.9 
1:04.0 
1:26.9 
1:14.7 
3:29.1 
1:20.3 
2:47.5 
0:42.8 
0:27.0 
0:36.8 
1:23.5 
1:38.7 
0:45.4 
124.5 
1:363 
2:42.9 
1 :45.0 
2:19.4 
4:039 
1:528 
2:18.8 
8:20.6 
4:17.4 
Avg. Mlle 
5:54.2 
6:03.2 
6:08.3 
6:18.4 
6:20.6 
6:21.2 
6:21.8 
6:21.9 
6:22.6 
6:22.9 
6:23.4 
6:24.0 
6:24.7 
6:25.1 
6:25.5 
Avg.l<M 
3:40.2 
3:45.8 
3:49.0 
3:55.3 
3:56.6 
3:57.0 
3:57.4 
3:57.4 
3:57.8 
3:58.1 
3:58.3 
3:58.7 
3:59.2 
3:59.4 
3:59.6 
flllish1ililinq 
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Final Results 
Div 2/NAIA 
Div3 
Div 1 
Div 1 
Div 1 
Div 1 
Div 1 
Div 1 
Div 1 
DirectAthlelics Mee/Pro 1 
ALL OHIO XC CHAMPIONSHIPS 
Cedarville, OH 
Elvin R. King CC Course 
Host: Cedaiville University 
September 30, 2016 
Race#3 
Womens 6K Open 
INDIVIDUAL RESULTS cont'd . • . .. -
Athlete YR # Team <Team Plaoe) Score 
16 ANTON. Alexis FR 1621 Cincinnati (3) 11 
17 HOOVER, Lauren SR 1798 Miami (Ohio) (6) (12) 
18 LINN, Calire FR 1801 Miami (Ohio) (7) (13) 
19 ROBINSON, Vanessa so 1632 Cincinnati (4) 14 
20 CAMERON. Alexandra so 1796 Miami IOhiol -
21 POULLET, Julissa SR 2002 Otterbein (1) 15 
22 PEREZ, Nicole SR 1605 Cedarville (2) 16 
23 CURREY, Allison FR 1990 Otterbein (2) 17 
24 BUCKLEY, Morgan so 1503 Akron (1) 18 
25 HENTZ, Sammv so 1627 Cincinnati 151 19 
26 GROH, Rachel SR 1595 Cedarville (3) 20 
27 CURTIN, Alexandra FR 1667 Dayton (3) 21 
28 SNYDER, Abigail ~ so 1607 Cedarville (4) 22 
29 STALLKAMP, Victoria so 1673 Dayton (4) 23 
30 DUNLAP Madison JR 1625 Cincinnati 161 (24) 
31 KUPNIEWSKI, Sarah JR 1506 Akron (2) 25 
32 DUNN, Kacy 
= 
SR 1591 Cedarville (5) - 26 
33 VINCENT, Amanda JR 2065 Walsh (1) 27 
34 JOHNSON, Gabby .... so 1598 Cedarville (6) (28) 
35 LOGAN, Paioe ""l"."'1 JR 1602 Cedarville 17'\ 
' 
/29) 
36 WESCO. Meredith SR 2010 Otterbein (3) 30 
37 MARKEL, Hannah FR 1629 Cincinnati (7) (31) 
38 ZAREMBA, Annie SR 2066 Walsh (2) 32 
39 LOVELL. Cassidi FR 1507 Akron (3) 33 
40 KEARNEY Marv =- SR 1599' Cedarville =- . 
41 BLAIR, Alexandra JR 1502 Akron (4) 34 
42 NAUGHTON, Claire SR 1747 Kenyon (1) 35 
43 FARMWALD. Izzy 1951 Ohio S1ate Running 36 
44 WARD, Tiffany FR 2132 Wright State (1) 37 
45 BERANEK Danielle JR 2120 Wrioht State 12) 38 
46 SMITH. Regan FR 1808 Miami (Ohio) . 
47 CORCORAN, Ellen JR 1726 Kenyon (2) 39 
48 WHEELER, Laura SR 1584 Case Western (1) 40 
49 CHOVAN, Jamie so 2052 Walsh (3) 41 
50 HALEY, Caracol JR 1876 Oberlin 111 42 
51 RINALDI, Nicole JR 1827 Mount Union (1) 43 
52 LUCAS, Angelica JR 2035 Unattached . 
53 RIDLEY. Sarah so 1888 Oberlin (2) 44 
54 BORER, Madisen FR 1692 Findlay (1) 45 
55 SEAS Lauren so 1512 Akron 15\ 46 
56 LUTHER, Katelyn so 2060 Walsh (4) 47 
57 LATHAM, Grace JR 1822 Mount Union (2) 48 
58 RISLEY, Dana l=R 1780 Malone (1) 49 
59 POSTHUMA, Janelle so 1932 Ohio Northern (1) 50 
60 LASKOWSKI Nicole so 1821 Mount Union 13 I 5~ 
61 CARVER, Emmalee so 1817 Mount Union (4) 52 
Meet Director: 
Paul Orchard 
Timlng: 
Finishtimirig 
Time Gap 
23:59.1 1 :58.1 
24:15.4 2:14.4 
24:15.9 2:14.9 
24:21.9 2:20.9 
24:23.3 2:22.3 
2425.8 2:24.8 
24:28.0 2:27.0 
24:30.5 2:29.5 
24:41.0 2:40.0 
24:48.5 2:47.5 
24:52.4 2:51.4 
24:565 2:55.5 
25:01.1 3:00.0 
25:01.4 3:00.4 
25:02.3 3:01.3 
25:02.5 3:01.5 
25:08.8 3:07.8 
25:12.2 3:11.2 
25:12.9 3:11.9 
25:15.9 3:14.9 
25:16.9 3:15.9 
25:17.3 3:163 
25:17.7 3:16.7 
25:17.9 3:16.9 
25:18.0 3:17.0 
25:21.8 3:20.8 
25:25.6 3:24.6 
25:26.9 3:25.9 
25:28.0 3:27.0 
25:29.8 3:28.8 
25:33.9 3:32.9 
25:37.0 3:36.0 
25:38.8 3:37.8 
25:40.3 3:39.3 
25:42.0 3:41.0 
25:43.0 3:42.0 
25:44.5 3:43.5 
25:49.7 3:48.7 
25:52.4 3:51.4 
25:55.6 3:54.6 
25:575 3:56.5 
25:59.4 3:58.4 
26:01.8 4:00.8 
26:02.4 4:01.4 
26:02.4 4:01.4 
26:02.6 4:01.6 
Ava. Mile 
6:25.8 
6:30.2 
6:30.3 
631.9 
6:32.3 
6:33.0 
6:33.6 
6:34.2 
6:37.0 
6:39.0 
6:40.1 
6:41.2 
6:42.4 
6:42.5 
6:42.8 
6:42.8 
6:44.5 
6:45.4 
6:45.6 
6:46.4 
6:46.7 
6:46.8 
6:46.9 
6:469 
6:47.0 
6:48.0 
6:49.0 
6:49.4 
6:49.6 
6:50.1 
6:51.2 
6:52.1 
6:52.5 
6:52.9 
6:53.4 
6:53.7 
6:54.1 
6:55.5 
6:56.2 
6:57.0 
6:57.5 
6:58.1 
6:58.7 
6:58.9 
6:58.9 
6:58.9 
Hiiish1liifinq 
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Final Results 
Ava..kM 
3:59.8 Div 1 
4:02.6 Div 1 
4:02.6 Div 1 
4:03.6 Div 1 
4:03.9 Div 1 
4:04.3 Div 3 
4:04.7 Div 2/NAIA 
4:05.1 Div 3 
4:06.8 Div 1 
4:08.1 Div 1 
4:08.7 Div 2/NAJA 
4:09.4 Div 1 
4:102 Div 2/NAIA 
4:10.2 Div 1 
4:10.4 Div 1 
4;10.4 Div 1 
4:11.5 Div2/NAIA 
4:12.0 Div2/NAIA 
4:12.1 Div2/NAIA 
4:12.6 Div2/NAIA 
4:12.8 Div 3 
4:12.9 Div 1 
4:12.9 Div2/NAIA 
4:13.0 Div 1 
4:13 0 Div 2/NAIA 
4:13.6 Div 1 
4:14.3 Div 3 
4:14.5 Other 
4:14.7 Div 1 
4:15.0 Div 1 
4:15.6 Div 1 
4:16.2 Div3 
4:16.5 Div3 
4:16.7 Div2/NAIA 
4:17.0 Div3 
4:17.2 Div3 
4:17.4 
4:18.3 Div3 
4:18 7 Div 2/NAIA 
4:19.3 Div 1 
4:19.6 Div 2/NAIA 
4:19 9 Div3 
4:20.3 Div 2/NAIA 
4:20.4 Div3 
4:20.4 Div 3 
4:20.4 Div3 
DirectAthletics MeetPro 2 
ALL OHIO XC CHAMPIONSHIPS 
Cedarville, OH 
Elvin R. King CC Course 
Host: Cedarville University 
September 30, 2016 
Race#3 
Womens 6K Open 
INDIVIDUAL RESULTS cont'd · ·~, -~-
Athlete YR # Team rream Place) 
62 VANHOOSE, Erica FR 1984 Ohio Wesleyan (1) 
63 O'LEARY, Mollie SR 1748 Kenyon (3} 
64 FAST, Kirsten 1952 Ohio State Running 
65 ASHLEY Erin - FR 1586 Cedarville -
66 DAVIES, Susannah JR 1729 Kenyon (4) 
67 DAVIDSON, Rachel FR 1590 Cedarville 
68 FRANK. Madeline JR 1732 Kenyon (5) 
69 BENTLER, Colleen JR 1815 Mount Union (5) 
70 MASON Sarah FR 1823 Mount Union (6 ) 
71 RIMER, Francesca SR 1961 Ohio State Running 
72 SKLEDAR, Carolyn FR 1782 Malone (2) 
73 KERWIN, Rosie so 1881 Oberlin (3) 
74 MILANOO, Lea so 1884 Oberlin (4) 
75 WEILAND. Madeleine so 1892 Oberlin (5 ) 
76 MITCHEM, Mallorie FR 1575 Case Western (2) 
77 HALL, Chloe FR 1734 Kenyon (6) 
78 IMPARA. Christine FR 1879 Oberlin (6) 
79 DITULLIO, Isabelle FR 1834 Mount Vernon Naza 
80 ORTEL, Brooke SR 1886 Oberlin 171 
81 JOSEPH, Megan JR 1925 Ohio Northern (2) 
82 MAJCZYK, Gina so 1717 John Carroll 
83 ARNOLD, Kenzie FR 1988 Otterbein (4) 
84 BRESNAHAN, Jill SR 2051 Walsh (5) 
85 MUSSON, Emilv FR 1556 Bluffton 111 
86 sunER, Danielle JR 1940 Ohio Northern (3) 
87 BAKER, Tessa FR 2118 Wright State (3) 
88 CULBERG, Caitlin so 1969 Ohio Wesleyan (2) 
89 EWING, Avery so 1921 Ohio Northern (4) 
90 HOLT Amelia 1955 Ohio State RunninQ 
91 ERICKSON, Kate JR 1568 Case Western (3) 
92 DRIGGS, Katie JR 1835 Mount Vernon Naza 
93 SEARS, Ellen so 1581 Case Western (4) 
94 ALBERT. Nicole so 1772 Malone (3) 
95 MARTZ. MeQan so 1698 Findlav (2) 
96 MORGAN, Maddie JR 1745 Kenyon (7) 
97 MARTIN. Elizabeth SR 1930 Ohio Northern (5) 
98 ANGELOPOULOS, Victoria FR 2117 Wright State (4) 
99 DUSTIN, Allie 1949 Ohio Stale Running 
100 ERHART Emilv FR 1970 Ohio Weslevan (3) 
101 VACHA. Shelby so 1828 Mount Union (7) 
102 SIEBENECK, Katelyn FR 1557 Bluffton (2) 
103 CHANT, Rebecca so 1869 Oberlin 
104 COOK, Kristen so 1832 Mount Vernon Naza 
105 FREEMAN. MacKenzie JR 2076 Wittenbero (1 l 
106 HANSON, Cheyenne so 1974 Ohio Wesleyan (4) 
107 BARTLETT.Anna FR 1813 Mount Union 
Score 
53 
54 
55 
-
56 
-
57 
58 
(59) 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
(66) 
(67) 
68 
(69) 
70 
-
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
(84) 
85 
86 
87 
88 
(89) 
90 
-
91 
92 
93 
-
iM#il•li@tarJ!© 
Meet Director: 
Paul Orchard 
Timing: 
Finishtiming 
Time Gap 
26:03.6 4:02.6 
26:03.7 4:02.7 
26:04.2 4:03.2 
26:04.3) 4:03.3 
26:05.3 4:04.3 
26:07.1 4:06.1 
26:08.4 4:07.4 
26:09.9 4:08.9 
26:09.9 4:08.9 
26:10.5 4:09.5 
26:13.2 4:12.2 
26:15.7 4:14.7 
26:16.8 4:15.8 
26:187 4:17.7 
26:19.3 4:18.3 
26:19.8 4:18.8 
26:21.3 4:20.3 
26:23.7 4:22.7 
26:24.5 4:23.5 
26:26.5 4:25.5 
26:28.0 4:27.0 
26:28.6 427.6 
26:32.4 4:31.4 
26:33.5 4:32.5 
26:36.9 4:35.9 
26:39.2 4:38.2 
26:40.2 4:39.2 
26:40.5 4:39.5 
26:41.6 4:40.6 
26:42.4 4:41.4 
26:43.7 4:42.7 
26:44.1 4:43.1 
26:46.6 4:45.6 
26:47.1 4:46.1 
26:47.7 4:46.7 
26:47.7 4:46.7 
26:48.8 4:478 
26:50.4 4:49.4 
26:52.1 4:51.1 
26:53.3 4:52.3 
26:55.4 4:54.4 
26:55.5 4:54.S 
26:58.9 4:57.9 
26:59.6 4:58.6 
27:00.6 4:59.6 
27:01.1 5:00.1 
Avg, Mile 
6:59.2 
6:59.2 
6:59.3 
6:59.4 
6:59.6 
7:00.1 
7:00.5 
7:00.9 
7:00.9 
7:01.0 
7:01.7 
7:02.4 
7:02.7 
7:03.2 
7:03.4 
7:03.5 
7:03.9 
7:04.6 
7:04.8 
7:05.3 
7:05.7 
7:05.9 
7:06.9 
7:07.2 
7:08.1 
7:08.7 
7:09.0 
7:09.1 
7:09.4 
7:09.6 
7:09.9 
7:10.0 
7:10.7 
7:10.8 
7:11.0 
7:11.0 
7:11.3 
7:11.7 
7:12.2 
7:12.5 
7:13.1 
7:13.1 
7:14.0 
7:14.2 
7:14.5 
7:14.6 
Avg.kM 
4:20.6 
4:20.6 
4:20.7 
4:20.7 
4:20.9 
4:21.2 
4:21.4 
4:21.6 
4:21.6 
4:21.7 
4:22.2 
4:22.6 
4:22.8 
4:23.1 
4:23.2 
4:23.3 
4:23.5 
4:23.9 
4:24.1 
4:24.4 
4:24.7 
4:24.8 
4:25.4 
4:25.6 
4:26.1 
4:26.5 
4:26.7 
4:26.7 
4:26.9 
4:27.1 
4:27.3 
4:27.3 
4:278 
4:27.8 
4:27.9 
4:28.0 
4:28.1 
4:28.4 
4:28.7 
4:28.9 
4:29.2 
4:29.2 
4:29.8 
4:29.9 
4:30.1 
4:30.2 
flfiish1fillinq 
Div3 
Div3 
Other 
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Final Results I 
Div2/NAIA 
Div3 
Div 2/NAIA 
Div3 
Div3 
Div3 
Other 
Div 2/NAIA 
Div 3 
Div 3 
Div 3 
Div 3 
Div3 
Div 3 
Div 2/NAIA 
Div3 
Div3 
Div 3 
Div 3 
Div 2/NAIA 
Div3 
Div3 
Div 1 
Div3 
Div 3 
Other 
Div3 
Div 2/NAIA 
Div3 
Div 2/NAIA 
Div 2/NAIA 
Div 3 
Div 3 
Div 1 
Other 
Div3 
Div3 
Div 3 
Div 3 
Div 2/NAIA 
Div3 
Div3 
Div3 
DirectAthletics Mee/Pro 3 
ALL OHIO XC CHAMPIONSHIPS 
Cedarville. OH 
Elvin R. King CC Course 
Host: Cedarville University 
September 30, 2016 
' 
Race#3 
Womens 6K Open 
INDIVIDUAL RESULTS cont'd ' ·,·1 
Athlete· YR # Team cream Place) Score 
108 HAUKE, Alissa JR 1550 Bluffton (3) 94 
109 ZABRODSKY, Olivia SR 1585 Case Western (5) 95 
110 MIYAGI Marissa so 1576 Case Western (6) 196) 
111 HAWKINS. Sophie so 2100 Wooster (1) 97 
112 SEVIER, Kristen JR 2127 Wright State (5) 98 
113 KANDEL, Alexis JR 1841 Mount Vernon Naza 99 
114 BOYD, Haley FR 1816 Mount Union . 
115 SAUL. Corinne so 2006 Otterbein 15\ 100 
116 FALKNOR, Megan 1950 Ohio State Running (101) 
117 BLINKOFF, Grace FR 1867 Oberlin . 
118 NIEKAMP, Leah 1959 Ohio Slate Running (102) 
119 STEINBICKER. Nicole JR 1674 Dayton (5) 103 
120 NOECKER Kristen so 1916 Ohio Dominican . 
121 TOWALSKI, Sidney FR 1704 Findlay (3) 104 
122 l<IRSCH, Katie 1540 BGSU Track Club ( 105 
123 RISLEY. erin JR 2039 Unattached . 
124 SEMON. Katie JR 2062 Walsh (6) (106) 
125 THOMPSON Weslev SR 2009 Otteroein C6l 1107) 
126 ATKINSON, Stephanie JR 2073 Wittenberg (2) 108 
127 WICKEY, Morgan 1965 Ohio State Running -
128 SMITH, Morgan FR 1983 Ohio Wesleyan (5) 109 
129 WRIGHT, Sierra SR 1987 Ohio Wesleyan (6) (110) 
130 BEASLEY Anna FR 1637 Cleveland St . 
131 FARMER. Sara FR 2097 Wooster (2) 111 
132 PHILLIPS. Shannon 1960 Ohio State Running -
133 COOKE, Julia so 1870 Oberlin . 
134 HODSON. Kate FR 2080 Wittenberg (3) 112 
135 KOCH Sarah SR 1996 Otterbein 17\ /113) 
136 VANHOY, Sydney FR 1786 Malone (4) 114 
137 NAZAR, Nicole 1958 Ohio State Running . 
138 REINHART, Jocelyn so 1933 Ohio Northern (6) (115) 
139 FENN. Sydnee so 2054 Walsh (7) (116) 
140 PERRY-ZEIK Hannah JR 1749 Kenvon 
141 GUMBITA, Miranda so 1973 Ohio Wesleyan (7) (117) 
142 ELLIS . Alex SR 2015 Rio Grande . 
143 MACELREVEY, Madison so 2000 Otterbein . 
144 GROVES, Hailey FR 1993 Otterbein . 
145 CROW Natalie so 1818 Mount Union . 
146 MANNS, Aubreah FR 1697 Findlay (4) 118 
147 ZUGGER, Kellie so 1723 John Carroll . 
148 WILLIAMS, Emily JR 1844 Mount Vernon Naza 119 
149 KISE, Maggie FR 1696 Findlay (5) 120 
150 DERENZO Maria so 1567 Case Western 171 1121 ) 
151 MCCORMICK, Mallory SR 1977 Ohio Wesleyan . 
152 COLEMAN. Kailey SR 1694 Findlay (6) (122) 
153 STEELE, Elizabeth so 1938 Ohio Northern (7) (123) 
Meet Director: 
Paul Orchard 
Timing: 
Finishtiming 
Time Gao 
27:03.0 5:02.0 
27:03.2 5:022 
27:03.6 5:02.6 
27:04.7 5:03.7 
27:06.7 5:05.7 
27:10.0 5:09.0 
27:10.4 5:09.4 
27:13.2 5:12.2 
27:13.6 5:12.6 
27:14.2 5:13.2 
27:17.0 5:16.0 
27:19.0 5:18.0 
27:22.2 5:21.2 
27:25.3 5:24.3 
27:27.0 5:26.0 
27:33.0 5:32.0 
27:34.3 5:33.3 
27:35.2 5:34.2 
27:35.5 5:34.5 
27:38.1 5:37.1 
27:39.9 5:38.9 
27:401 5:39.1 
27:45.6 5:44.6 
27:46.0 5:45.0 
27:46.4 5:45.4 
27:47.0 5:46.0 
27:50.8 5:49.8 
27:50.9 5:49.9 
27:57.5 5:56.5 
27:59.5 5:58.5 
28:02.3 6:01.3 
28:03.8 6:02.8 
28:04.4 6:03.4 
28:04.9 6:03.9 
28:05.1 6:04.1 
28:05.9 6:04.9 
28:06.0 6:05.0 
28:06.2 6:05.2 
28:06.9 6:05.9 
28:07.7 6:06.7 
28:08.7 6:07.7 
28:11.8 6:10.8 
28:13.0 6:12.0 
28:13.2 6:12.2 
28:17.5 6:16.5 
28:18.1 6:17.1 
Ava. Mile 
7:15.1 
7:15.2 
7:15.3 
7:15.6 
7:16.1 
7:17.0 
7:17.1 
7:17.8 
7:18.0 
7:18.1 
7:18.9 
7:19.4 
7203 
7:21.1 
7:215 
7:232 
7:23.5 
7:23.7 
7:23.8 
7:24.5 
7:25.0 
7:25.1 
7:26.5 
7:26.6 
7:26.7 
7:26.9 
7:27.9 
7:27.9 
7:29.7 
7:30.3 
7:31.0 
7:31.4 
7:31.6 
7:31.7 
731.8 
7:32.0 
732.0 
7:32.1 
7:32.2 
7:32.5 
7:32.7 
7:33.5 
7:33.9 
7:33.9 
7:35.1 
7:35.2 
Ava.kM 
4:30.5 
4:30.5 
4:30.6 
4:30.8 
4:31.1 
4:31.7 
4:31.7 
4:32.2 
4:32.3 
4:32.4 
4:32.8 
4:33.2 
4:33.7 
4:34.2 
4:34.5 
4:35.5 
4:35.7 
4:35.9 
4:35.9 
4:36.3 
4:36.6 
4:36.7 
4:37.6 
4:37.7 
4:37.7 
4:37.8 
4:38.5 
4:38.5 
4:39.6 
4:39.9 
4:40.4 
4:40.6 
4:40.7 
4:40.8 
4:40.8 
4:41.0 
4:41.0 
4:41.0 
4:41.1 
4:41.3 
4:41.4 
4:42.0 
4:42.2 
4:42.2 
4:42.9 
4:43.0 
fillish1llliinq 
Div 3 
Div 3 
Div 3 
Div 3 
Div 1 
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Final Results 
Div 2/NAJA 
Div 3 
Div 3 
Other 
Div 3 
Other 
Div 1 
Div 2/NAIA 
Div 2/NAIA 
Other 
Div2/NAIA 
Div3 
Div3 
Other 
Div3 
Div 3 
Div 1 
Div 3 
Other 
Div3 
Div3 
Div3 
Div 2/NAIA 
Other 
Div3 
Div 2/NAIA 
Div3 
Div3 
Div 2/NAIA 
Div 3 
Div3 
Div3 
Div 2/NAIA 
Div 3 
Div 2/NAIA 
Div 2/NAIA 
Div3 
Div 3 
Div 2/NAIA 
Div3 
DirectAthletics MeetPm 4 
ALL OHIO XC CHAMPIONSHIPS 
Cedarville. OH 
Elvin R. King CC Course 
Host: Cedarville University 
September 30. 2016 
Rsce#3 
Womens 6K Open 
INDIVIDUAL RESULTS cont'd - ___ _=--• 
Athlete YR # Team CT earn Place) 
154 PARKER, Megan FR 1979 Ohio Wesleyan 
155 POLLAK Micah FR 1578 Case Western 
156 GAJ, Annabelle FR 2055 Walsh 
157 DAVIES, Kayla so 1833 Mount Vernon Naza 
158 LIEBURN. Claire 2034 Unattached 
159 WILSON, Katie SR 2115 Wooster (3) 
160 GLASS. Steohanie SR 2077 Wittenbera /4) 
161 SCHMITMEYER, Rachel 1963 Ohio State Running 
162 BRADY, Anna FR 1711 John Carroll 
163 SINES, Heidi FR 1854 Muskingum 
164 JORDAN, Melody FR 1774 Malone (5) 
165 FOWLER. Katie FR 1529 Baldwin Wallace 
166 DAUGHERTY, Caroline so 1728 Kenyon 
167 WARDEINER. Andrea FR 1645 Cleveland St. 
168 JOHNS, Lauren SR 2082 Wittenberg (5} 
169 SMITH, Kathryn 1543 BGSU Track Club ( 
170 SMIK Bridoet SR 1644 Cleveland St. 
171 DENLINGER. Julia FR 1874 Oberlin 
172 RUIZ-BUENO, Amber so 1661 Cuyahoga CC (1} 
173 KREUZMAN, Rebecca so 2105 Wooster (4) 
174 BETTS. Jenell FR 1967 Ohio Wesleyan 
175 PIROSKA. Sammi so 1542 BGSU Track Club ( 
176 HECKLER. Elizabeth FR 1736 Kenyon 
177 GRESS, Raychel SR 1972 Ohio Wesleyan 
178 KELLEY. Colleen JR 1739 Kenyon 
179 LOVATO, Keely FR 1741 Kenyon 
180 TRAN Elise so 1753 Kenvon 
181 HEEBNER. Maryellen JR 1569 Case Western 
182 FRANK. Lauren so 1992 Otterbein 
183 ALLENSON, Hannah FR 1525 Baldwin Wallace 
184 VALVERDE, Nancy SR 2112 Wooster (5} 
185 HMS Caitlvn FR 1733 Kenvon 
186 BAILEY, Sydney so 2049 Walsh 
187 CARROLL. Micaela FR 1908 Ohio Dominican 
188 MILHEIM, Alexandra 1957 Ohio State Running 
189 BRIGGS, Mackenzie JR 2025 Tiffin 
190 ROTTE, Alvssa FR 2109 Wooster (6) 
191 KELSEY. Michelle so 1552 Bluffton ( 4) 
192 HART. Waverly FR 2099 Wooster (7) 
193 ~ALLON, Alyssa FR 1656 Cuyahoga CC (2} 
194 REIS, Marie-Theresa SR 1853 Muskingum 
195 HENSON EmilV so 1820 Mount Union 
196 GIESSLER. Paige SR 1922 Ohio Northern 
197 HOLIDAY. Kimberly FR 1658 Cuyahoga CC (3) 
198 HOOK, Kiersten JR 2124 Wright State (6) 
l 99 MOSS, Maddie JR 1773 Muskingum 
·~13=11•):lat+J@!--1 -c··~ 
Meet Diractor: . 
Paul Orchard 
Timing: 
Finishtiming 
Score Time Gao Ava. Mlle 
- 28:27.1 6:26.1 7:37.7 
- 28:29.5 6:28.5 7:38.3 
- 28:30.7 6:29.7 7:38.6 
(124) 28:34.6 6:33.6 7:39.7 
- 28:35.3 6:34.3 7:39.9 
125 28:35.6 6:34.6 7:39.9 
126 28:36.5 6:35.5 7:40.2 
- 28:38.5 6:37.5 7:40.7 
28:40.9 6:399 7:41.3 
- 28:43.6 6:42.6 7:42.1 
127 28:44.7 6:43.7 7:42.4 
- 28:47.7 6:46.7 7:43.2 
28:50.1 6:49.1 7:438 
- 28:50.1 6:49.1 7:43.8 
128 28:52.4 6:51.4 7:44.4 
129 28:54.4 6:53.4 7:45.0 
- 28:56.0 6:55.0 7:45.4 
- 28:592 6:58.2 7:46.3 
130 29:00.7 6:59 7 7:46.7 
131 29:02.2 7:01.2 7:47.1 
- 29:02.7 7:01.7 7:47.2 
132 29:043 7:03.3 7:47.6 
29:06.1 7:05.1 7:48.1 
29:07.8 7:06.8 7:48.6 
- 29:09.2 7:08.2 7:48.9 
29:09.3 7:08.3 7:49.0 
29:12.6 7:11.6 7:49.8 
29:15.6 7:14.6 7:50.7 
29:21.5 7:20.5 7:52.2 
- 29:22.5 7:21.5 7:52.5 
133 29:23.5 7:22.5 7:52.8 
- 29:27.0 7:26.0 7:53.7 
29:29.4 7:28.4 7:54.3 
- 29:30.4 7:294 7:54.6 
- 29:37.3 7:36.3 7:56.5 
- 29:39.2 7:38.2 7:57.0 
(134) 29:45.1 7:44.1 7:58.6 
135 29:47.4 7:46.4 7:59.2 
(136) 29:49.4 7:48.4 7:59.7 
137 29:56.2 7:55.2 8:01.6 
30:02.2 8:01.2 8:03.1 
- 30:04.6 8:03.6 8:03.8 
-
30:17.2 8:16.2 8:07.2 
138 30:19.3 8:18.3 8:07.7 
(139} 30:20.5 8:19.5 8:08.1 
30:25.1 8:24.1 8:09.3 
Avg.kM 
4:44.5 
4:44.9 
4:45.1 
4:45.8 
4:45.9 
4:459 
4:46.1 
4:46.4 
4:46.8 
4:47.3 
4:47.4 
4:48.0 
4:48.3 
4:48.3 
4:48.7 
4:49.1 
4:49.3 
4:49.9 
4:50.1 
4:50.4 
4:50.4 
4:50.7 
4:51.0 
4:51.3 
4:515 
4:51.5 
4:52.1 
4:52.6 
4:53.6 
4:53.7 
4:53.9 
4:54.5 
4:54.9 
4:55.1 
4:562 
4:56.5 
4:57.5 
4:57.9 
4:58.2 
4:594 
5:00.4 
5:00.8 
5:02.9 
5:03.2 
5:03.4 
5:04.2 
HifishTiiifinq 
Div 3 
Div3 
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Final Results I 
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Div 2/NAJA 
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Div3 
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Div 3 
Div 3 
Div 2/NAIA 
Div3 
Div3 
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Div 3 
Other 
Div 1 
Div3 
Other 
Div3 
Div3 
Other 
Div3 
Div 3 
Div 3 
Div 3 
Div 3 
Div 3 
Div3 
Div 3 
Div 3 
Div3 
Div 2/NAIA 
Div 2/NAIA 
Other 
Div 2/NAIA 
Div 3 
Div3 
Div3 
Other 
Div 3 
Div 3 
Div3 
Other 
Div 1 
Div 3 
DirectAthletics Mee/Pro 5 
ALL OHIO XC CHAMPIONSHIPS 
Cedarville, OH 
Elvin R. King CC Course 
Host: Cedarville University 
September 30, 2016 
Race#3 
Womens 6K Open 
INDIVIDUAL RESULTS cont'd ·" ." . 
Athlete YR # Team ITeam Place) Score 
200 FRENCH, Natanla FR 1657 Cuvahooa CC (4 ) 140 
201 THOMAS, Jacqueline FR 2130 Wright State (7) (141) 
202 AURAND. Taylor so 1545 Bluffton (5) 142 
203 DALE, Dana SR 1517 Ashland -
204 GOSE. Carly FR 2028 Tiffin . 
205 KTSANES CassidV so 2106 Wooster . 
206 HAINES. Reaghan FR 2017 Rio Grande . 
207 LEHMAN, Caroline FR 1740 Kenyon . 
208 RODDY, Bridget FR 1982 Ohio Wesleyan 
209 HICKS, Mariah SR 1975 Ohio Wesleyan -
210 CASALNOVA, Abbv SR 1566 Case Western 
211 MORRALL. Amanda SR 2086 Wittenberg (6) (143} 
212 BAUMER, Nicole SR 2119 Wright State . 
213 HOLBERT. Sarah 1954 Ohio State Running . 
214 MANNO, Sam so 1743 Kenyon . 
215 DUNN Brooke FR 1837 Mount Vernon Naza (1441 
216 KOENEMAN, Megan SR 2104 Wooster -
217 ANIELSKI, Elizabeth JR 1526 Baldwin Wallace -
218 KOSNICH. Clarissa SR 2019 Rio Grande . 
219 SMITH, Emily 1964 Ohio State Running . 
220 APKARIAN Paiae JR 1537 BGSU Track Club ( 145 
221 CRAIG, Courtney so 1654 Cuyahoga CC (5) 146 
222 HARRIS, Daries FR 1839 Mount Vernon Naza . 
223 KRAFT, Renee SR 1928 Ohio Northern . 
'224 BUTTERBALL. Rebecca FR 1777 Tiffin 
225 CARRIER Lorelei so 2094 Wooster . 
226 LAPORTE, Kelly 1541 BGSU Track Club ( 147 
227 MOON, Melanie so 1555 Bluffton (6) (148) 
228 PETEK, Evon JR 2107 Wooster 
229 DENBOW, Fawn 1538 BGSU Track Club ( (149) 
Meet Director: 
Paul Orchard 
Timing: 
Finishliming 
Time Gap 
30:30.3 8:29.3 
30:34.4 8:33.4 
30:37.3 8:36.3 
30:58.3 8:57.3 
31:063 9:05.3 
31:14 7 9:13 7 
31:17.5 9:16.5 
31:23.7 9:22.7 
31:24.6 9:23.6 
31:27.3 9:26.3 
31:41.7 9:40.7 
31:55.4 9:54.4 
32:02.5 10:01.5 
32:09.4 10:08.4 
32:11.1 10:10.1 
32:12.4 10:11.4 
32:54.3 10:53 3 
33:04.7 11:03 7 
33:07.8 11:06.8 
33:11.9 11:10.9 
33:16.5 11:15.5 
33:18.0 11:17.0 
33:43.5 11:42.5 
33.45.6 11:44.6 
34:51 .7 12:50.7 
34:536 12:52.6 
35:47 6 13:46.6 
36:30.8 14:29.8 
37:24.2 15:23.2 
40:055 18:04.5 
Ava.Mlle 
8:10.7 
8:11.8 
8:12.6 
8:18.2 
8:20.3 
8:22.6 
8:23.3 
8:25.0 
8:25.3 
8:26.0 
8:29.8 
8:33.5 
8:35.4 
8:37.3 
8:37.7 
8:38.1 
8:49.3 
8:52.1 
8:52.9 
8:54.0 
8:55.2 
8:55.7 
9:02.5 
9:03.0 
9:20.8 
9:21.3 
9:35.7 
9:47.3 
10:01.6 
10:44.9 
Ava.kM 
5:05.0 
5:05.7 
5:06.2 
5:09.7 
5:11.1 
5:12.5 
5:12.9 
5:13.9 
5:14.1 
5:14.5 
5:16.9 
5:19.2 
5:20.4 
5:21.6 
5:21.8 
5:22.1 
5:29.0 
5:30.8 
5:31.3 
5:32.0 
5:32.7 
5:33.0 
5:372 
5:37.6 
5:486 
5:48.9 
5:57.9 
6:05.1 
6:14.0 
6:40.9 
filfish1iiliinq 
Other 
Div 1 
Div3 
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Div 2/NAIA 
Div3 
Div 2/NAIA 
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Div3 
Div 3 
Div 3 
Div 3 
Div 1 
Other 
Div 3 
Div 2/NAIA 
Div3 
Div3 
Div2/NAIA 
Other 
Other 
Other 
Div2/NAIA 
Div3 
Div 2/NAIA 
Div3 
Other 
Div 3 
Div 3 
Other 
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